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При решении вопросов, связанных 
с расследованием и экспертизой дорожно-
транспортных происшествий, предпочтение 
обычно отдаётся измерениям и количественным 
оценкам, при этом допускаются качественный 
анализ и оценка. При проведении экспертных 
исследований источниками получения 
исходных данных являются результаты 
осмотра места дорожно-транспортного 
происшествия, осмотра транспортных средств, 
фотоснимки, схемы, на которых отображены 
следы и иные объекты, несущие информацию 
о происшедшем событии. Действия экспертов 
должны способствовать увеличению 
объёма информации (повторный осмотр, 
экспериментальное моделирование следов, 
запрос дополнительных данных).
В статье рассмотрены теоретические 
аспекты экспертной эвристики, в том числе 
такие, как само назначение и возможности 
экспертизы, виды процессных моделей 
и их составные элементы. Представлены 
примеры эвристических выводов при анализе 
повреждений транспортных средств 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий.
Ключевые слова: автомобильная дорога, дорожно-
транспортное происшествие, экспертиза, 
эвристика, повреждения транспортных средств. 
Как участник транспортного процесса каждый водитель и пешеход при движении по улично-дорожной сети 
должен руководствоваться сводом правил, 
регулирующих их обязанности . При экспер-
тизе аварий с участием транспортных 
средств эксперты руководствуются Сводом 
методических и нормативно-технических 
документов в области экспертного исследо-
вания обстоятельств дорожно-транспорт-
ных происшествий . В каталог включены все 
документы, аттестованные Научно-методи-
ческим советом по судебной автотехниче-
ской экспертизе и рекомендованные к ис-
пользованию в экспертной практике при 
исследовании обстоятельств ДТП [1] .
Эффективность расследования дорож-
но-транспортных происшествий (ДТП) 
напрямую зависит от своевременного про-
ведения автотехнической экспертизы, пра-
вильности вопросов, поставленных перед 
экспертом, полноты и достоверности иссле-
дования и заключений [2–4] . Исследования 
по данной тематике регулярно проводятся 









учёными [5, 6] . Представленная на рис . 1 
классификация автотехнических экспертиз 
позволяет решать весь набор задач при рас-
следовании транспортных аварий .
Экспертная эвристика соответствует  на-
правлению в науке, изучающему творческую 
деятельность и методы, используемые в об-
учении и открытии нового . 
(Экспертная эвристика (от греч . εὑρίσκω – 
отыскиваю, открываю) – это способы реше-
ния нестандартных экспертных задач, кото-
рые не описаны в экспертных методиках, а 
разрабатываются самостоятельно экспертом 
в процессе конкретного экспертного иссле-
дования . – прим. ред.) .
Эвристические методы позволяют уско-
рить процесс решения экспертной задачи . 
Значительный интерес к ним возник в связи 
с возможностью выполнения ряда задач с по-
мощью технических устройств, когда сам 
человек не представляет точный алгоритм 
решения [7] .
Экспертная эвристика связана с психоло-
гией, физиологией высшей нервной деятель-
ности, структурной лингвистикой, теорией 
информации .
Основным назначением эвристики явля-
ется построение моделей процессов решения 
какой-либо новой задачи [8, 9] .
Существуют следующие типы таких моде-
лей:
• модель слепого поиска, которая опира-
ется на так называемый метод проб и ошибок;
• лабиринтная модель, в которой решае-
мая задача рассматривается как лабиринт, 
а процесс поиска решения –  как блуждание 
по лабиринту;
• структурно-семантическая модель, ко-
торая считается в настоящее время наиболее 
содержательной и отражает отношения меж-
ду объектами, присутствующими в задаче .
Метод проб и ошибок считается врож-
дённым методом мышления человека . Его 
ещё называют методом перебора абсолют-
но случайных вариантов . И понятно, по-
чему этому методу не приходится учиться . 
Нет алгоритма мышления, мы не управля-
ем процессом думанья, идёт почти хаотич-
ный перебор вариантов .
К формально-эвристическим методам 
отнесены методы поиска оптимальных 
решений не на основе строгих математи-
ческих, логических соотношений, а на 
опыте человека, имеющихся у него самого 
знаниях и интуиции .
Наибольшее распространение из эври-
стических методов получили лабиринтные 
и концептуальные .
В соответствии с лабиринтной моделью 
задача представляется человеку «блужда-
нием» в поисках возможных путей её ре-
шения . Не все пути ведут к желаемой цели, 
многие из них заводят в тупик, из которого 
надо уметь возвращаться к тому месту, где 
потеряно правильное направление . По 
мнению сторонников лабиринтной модели 
мышления, решение всякой творческой 
задачи сводится к целенаправленному по-
иску в лабиринте альтернативных путей 
с оценкой успеха после каждого шага .
Концептуальный метод предполагает 
выполнение действий с концептами . Под 
концептами понимаются обобщённые 
элементы и связи между ними . Концепты 
получаются человеком, возможно, и нео-
сознанно, в процессе построения струк-
турированной модели . В соответствии 
с концептуальным методом набор осно-


















































































Рис. 1. Виды автотехнических экспертиз.
Экспертная эвристика – направление в науке, изучающее творческую 
деятельность и методы, используемые в обучении и открытии нового. 
Эвристические методы позволяют ускорить процесс решения экспертной 
задачи. Значительный интерес к ним возник в связи с возможностью 
выполнения ряда задач с помощью технических устройств, когда сам человек 
не п едставляет т чный алгоритм решения [6].
Экспертная эвристика связана с психологией, физиологией высшей 
нервной деятельности, структурной лингвистикой, теорией информации.
Основным назначением эвристики является построен е моделей 
процессов решения какой-либо новой задачи [7, 8].
Существуют следующие типы таких моделей:
• мод ль слепого поиска, которая опирается на так называемый метод проб 
и ошибок;
• лабиринтная модель, в которой решаемая задача рассматривается как 
лабиринт, а процесс поиск  решения − как блуждание по лабиринту;
• структурно-семантическая модель, которая считается в настоящее время 
наиболее содержательной и отражает отношения между объектами, 
присутствующими в задаче.
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рована, левое зеркало заднего 
вида разбито, множественное 
повреждение переднего левого 
крыла, разбит левый блок 
передних фар, деформация 
капота с небольшим смеще-
нием вправо . Разбит левый 
дополнительный повторитель 
поворотника, расколота левая 
часть бампера .
ТС получило повреждения или 
при попутном столкновении, 
двигаясь быстрее препятствия, 
или при встречном столкнове-
нии . У автомобиля возможно 
повреждение левого брызговика, 
рамки радиатора, подвески лево-
го переднего колеса .
Разбит задний бампер, сбит 
номер государственной реги-
страции автомобиля, присут-
ствует сдавленная вмятина на 
задней двери, разбит правый 
задний блок фар, сильная 
деформация по направлению 
движения заднего правого 
крыла, вмятина под ручкой 
задней правой двери . Задняя 
полка салона автомобиля 
выдвинута наружу –  через 
разбитое стекло задней двери .
ТС получило повреждения при 
попутном столкновении, при 
этом водитель ТС, двигающе-
гося сзади, непосредственно 
перед столкновением применял 
экстренное торможение . К скры-
тым повреждениям автомобиля 
относятся повреждения обивок 
багажника, заднего пола, заднего 
правого лонжерона, правой вну-
тренней панели боковины .
Разбиты передний бампер, 
решётка радиатора, капот 
сильно деформирован вправо, 
левое крыло загнуто под 
капот . Поврежден радиатор, 
разбит левый передний блок 
фар, поврежден аккумуля-
тор, смещено левое переднее 
колесо, диск левого переднего 
колеса деформирован .
ТС получило повреждения при 
перекрестном столкновении . 
У автомобиля повреждена 
передняя подвеска, нарушена 
геометрия проёма капота и пе-
редних лонжеронов, возможно 
изменение геометрии в проёмах 
передних дверей .
Помяты с вдавливанием 
вглубь салона двери водителя 
и пассажира, разбито заднее 
стекло, повреждены переднее 
и заднее крылья, разбит левый 
дополнительный поворотник .
ТС получило повреждения при 
перекрестном столкновении 
(возможно, на нерегулируе-
мом перекрестке, приближаясь 
к препятствию справа) . У авто-
мобиля возможен перекос левой 
боковины, деформация левого 
порога и пола с левой стороны . 
Повреждена арматура левых 
дверей, в том числе элементов 
электрооборудования ТС (элек-
тростеклоподъёмники) .
Разбит задний бампер, помята 
задняя дверь автомобиля, 
вследствие деформации кузо-
ва задние двери не закрывают-
ся, задние блоки фар разбиты .
ТС получило повреждения при 
попутном столкновении . У него 
возможны повреждения заднего 
пола, заднего левого лонжерона, 
перекос проёма задней левой 
двери .
Смята вовнутрь задняя правая 
дверь, стекло её разбито, 
деформированы передняя 
правая дверь и правое заднее 
крыло автомобиля .
ТС получило повреждения при 
наезде на препятствие (дерево, 
столб и т . п .) правой боковой 
частью . У ТС имеется нарушение 
проёма задней правой двери, 
возможна деформация средней 
правой стойки .
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вополагающих смыслов универсален и ему 
соответствуют имеющиеся у человека 
механизмы вычисления, трансформации 
и формирования отношений . Человек 
проводит мысленный эксперимент со 
структурированной моделью и порождает 
ограниченный участок лабиринта, в кото-
ром уже несложно найти решение (рис . 2) .
Положения эвристики используются 
в различных сферах [10–12], в том числе, 
что уже важно для нас, при анализе дорож-
но-транспортных происшествий и повре-
ждений транспортных средств . На основа-
нии имеющегося экспертного опыта 
в статье представлены характерные эври-
стические результаты, присущие автомо-
бильным авариям (таблица 1) .
Приведённые примеры показывают, 
что, имея определённый уровень знаний, 
квалификацию, подготовку, опыт эксперт-
ной деятельности, используя различные 
эвристические методы, эксперт способен 
определить причины ДТП, направления 
движения транспортных средств, повре-
ждения автомобилей и вероятные травмы 
участников аварии (рис . 3) . При этом, 
разумеется, следует не забывать и о том, что 
некомпетентность эксперта приведёт 
к ошибочным выводам и не позволит объ-
ективно оценить обстоятельства происше-
ствия .
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•
имеющегося экспертного опыта в статье представлены характерные 
эвристические результаты, присущие автомобильным авариям (таблица 1).
Экспертная эвристика.
Модели
Модель слепого поиска Лабиринтная модель Структурно-семантическая модель
Этому методу не надо 
учиться
Переход от исходных данных 
лежит через лабиринт возможных 
путей
Набор концептов универсален
Нет алгоритма мышления Не все пути ведут к желаемой 
цели, многие из них заводят в 
тупик
Концепты получаются человеком 






Рис. 2. Составные элементы экспертной эвристики.
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Смята задняя правая дверь, стекло её разбито, 
деформированы передняя правая дверь и правое
заднее крыло автомобиля.
ТС получило повреждения при наезде на 
препятствие (дерево, столб и т.п.) правой боковой 
частью. У ТС имеется нарушение проёма задней 
правой двери, возможна деформация средней 
правой стойки.
Приведённые примеры показывают, что, имея определённый уровень 
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направления движения транспортных средств, повреждения автомобилей и 
вероятные травмы участников аварии (рис. 3). При этом разумеется, следует не 
забывать и о том, что некомпетентность эксперта приведёт к ошибочным 





- зоны повреждения 
автомобиля;
- виды ДТП;
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- determination of 
the mechanism of 
road accidents;
- establishment of 
the mechanism of 
interaction of a
vehicle in a 
collision;
- establishment of 





- establishment of 
opportunities for 
the driver’s
cognitive sphere in 
relation to road 
accidents;
- determination of 
the emotional state 
of the road users
Tasks:
- establishment of 
basic qualification 
characteristics of the 
road;
- establishment of the 
technical state of its 
structural elements
Pic. 1. Types of auto-technical expertise.
Expert heuristics is a direction in science that studies creative activity and 
methods used in teaching and discovering a new one.
Objective. The objective of the authors is to consider heuristics in expert 
activity in investigation of road accidents.
Methods. The authors use general scientific methods, comparative analysis, 
scientific description.
Results. Heuristic methods allow to speed up the process of solving an expert 
task. Significant interest in them arose in connection with the ability to perform a 
number of tasks with the help of technical devices, when the person himself does not 
represent an exact algorithm for solving [6].
Expert heuristics is connected with psychology, physiology of higher nervous 
activity, structural linguistics, information theory.
The main purpose of the heuristic is to build models of processes for solving a 
new problem [7, 8].
There are the following types of such models:
Background. Each driver and each pedestrian 
while moving via street and roads are subject to a 
set of binding rules. While proceeding with expertise 
of the accidents with vehicles all the experts in 
Russia are governed by the Set of methodological 
and technical regulations in the field of expertise of 
the circumstances of road accidents. The set 
comprises all the documents approved by Scientific 
and methodological council of forensic road 
expertise and is recommended for use in expert 
activities in investigating circumstances of road 
accidents [1].
The effectiveness of investigation of road 
accidents directly depends on the timely conduct of 
the auto-technical expertise, the correctness of the 
questions posed to the expert, the completeness 
and reliability of the study and the conclusions [2–4]. 
Studies on this subject are regularly conducted by 
leading domestic and foreign scientists [5, 6]. The 
classification of autotechnical expertise shown in 
Pic. 1 allows to solve the entire set of tasks when 
investigating traffic accidents.
Expert heuristics is a direction in science that 
studies creative activity and methods used in 
teaching and discovering a new one. [Expert 
heuristics (greek εὑρίσκω – searching, discovering) 
are the methods to solve nonstandard expert tasks, 
which are not described in expert instructions, but 
are developed by an expert during an expert 
investigation – ed. note]. 
Objective. The objective of the authors is to 
consider heuristics in expert activity in investigation 
of road accidents.
Methods. The authors use general scientific 
methods,  comparat ive analys is,  sc ient i f ic 
description.
Results. Heuristic methods allow to speed up 
the process of solving an expert task. Significant 
interest in them arose in connection with the ability 
to perform a number of tasks with the help of 
technical devices, when the person himself does not 
represent an exact algorithm for solving [7].
Expert heuristics is connected with psychology, 
physiology of higher nervous activity, structural 
linguistics, information theory.
The main purpose of the heuristic is to build 
models of processes for solving a new problem [8, 9].
There are the following types of such models:
– a model of blind search, which relies on the 
so-called trial and error method;
– a labyrinth model in which the problem being 
solved is considered as a labyrinth, and the process 
of finding a solution is like wandering through a 
labyrinth;
– a structural-semantic model, which is considered 
to be the most informative at present and reflects the 
relationships between the objects present in the 
problem.
The trial and error method is considered an innate 
method of human thinking. It is also called the method 
of searching for absolutely random variants. And it is 
understandable why this method does not have to be 
studied. There is no algorithm of thinking, we do not 
control the process of thinking, there is an almost chaotic 
search of options.
Formal-heuristic methods include methods for 
finding optimal solutions, not on the basis of rigorous 
mathematical, logical relationships, but on the 
experience of a person, his own knowledge and intuition.
The most widespread of heuristic methods are 
labyrinth and conceptual ones.
In accordance with the labyrinth model, the problem 
seems to man as «wandering» in search of possible ways 
to solve it. Not all paths lead to the desired goal, many 
of them lead to a dead end, from which one must be able 
to return to the place where the right direction is lost. 
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ABSTRACT
In dealing with issues related to investigation and 
examination of road accidents, preference is usually 
g iven to  measurements  and quant i ta t ive 
assessments, while qualitative analysis and 
assessment are allowed. When carrying out expert 
studies, the source of the initial data is the results of 
an inspection of the place of the road accident, 
inspection of vehicles, photographs, diagrams 
showing traces and other objects bearing information 
about the event. The actions of experts should help 
to increase the volume of information (re-examination, 
experimental modeling of tracks, request for 
additional data).
The article deals with theoretical aspects of 
expert heuristics, including purposes and possibilities 
of examination, the types of process models and their 
constituent elements. Examples of heuristic 
conclusions are presented in the analysis of damage 
to vehicles resulting from of road accidents.
Pic. 1. Types of auto-
technical expertise.
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Examples of heuristic conclusions in the examination of road accidents
Damage to vehicles Heuristic conclusions
The driver’s door is deformed, 
the left rearview mirror is broken, 
multiple damage to the front left 
wing, the left headlight block is 
broken, the hood deformation 
with a slight shift to the right . The 
left additional repeater of the turn 
signal is broken, the left part of the 
bumper is split .
The vehicle was damaged, or in a 
collision, moving faster than the 
obstacle, or in a front collision . 
The car may have damage of the 
left mudguard, the frame of the 
radiator, the suspension of the left 
front wheel .
The rear bumper is broken, the 
number of the state registration of 
the car is hit, there is a squashed 
dent on the rear door, the right rear 
headlight unit is damaged, a strong 
deformation in the direction of the 
rear right wing movement, a dent 
under the handle of the rear right 
door . The rear compartment of the 
car is pushed out –  through the 
broken rear door glass .
The vehicle was damaged in a 
collision, while the driver of the 
vehicle, moving behind, applied 
emergency braking immediately 
before the collision . The hidden 
damages of the car include damage 
to the trunk lining, the rear floor, 
the rear right side member, the right 
side panel of the sidewall .
The front bumper is broken, the 
radiator grille, the hood is heavily 
deformed to the right, the left 
wing is bent under the hood . The 
radiator is damaged, the left front 
headlight unit is damaged, the 
battery is damaged, the left front 
wheel is shifted, the left front 
wheel disk is deformed .
The vehicle was damaged in a cross 
collision . The car has a damaged 
front suspension, the geometry of 
the hood opening and the front 
spars is broken, it is possible to 
change the geometry in the openings 
of the front doors .
The driver’s door and the left rear 
passenger door are dented with 
a dent into the interior, rear glass 
is broken, the front and rear wings 
are damaged, the left additional 
turn signal is broken .
The vehicle was damaged in a cross 
collision (possibly at an unregulated 
intersection, approaching the 
obstacle on the right) . At the 
car the skew of the left sidewall, 
deformation of the left threshold 
and a floor from the left side is 
possible . Damaged fittings of the 
left doors, including the electrical 
components of the vehicle (power 
windows) .
The rear bumper is broken, the 
rear door of the car is crumpled, 
due to the deformation of the body 
the rear doors do not close, the 
rear headlight blocks are broken .
The vehicle was damaged in a 
collision . It can have damage of the 
rear floor, the rear left side member, 
the skew of the rear left door .
The rear right door is smashed, its 
glass is broken, the front right door 
and the right rear wing of the car 
are deformed .
The vehicle was damaged in the 
event of an impact on the obstacle 
(wood, post, etc .) by the right side . 
The vehicle has a broken opening of 
the rear right door, the middle right 
column may be deformed .
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According to the supporters of the labyrinthine model 
of thinking, the solution to any creative task is reduced 
to a purposeful search in the labyrinth of alternative paths 
with an assessment of success after each step.
The conceptual method involves performing actions 
with concepts. Concepts are understood as generalized 
elements and connections between them. Concepts 
are obtained by a person, perhaps unconsciously, in the 
process of constructing a structured model. In 
accordance with the conceptual method, a set of 
fundamental meanings is universal and it corresponds 
to the mechanisms of calculation, transformation and 
formation of relationships available to a person. A person 
conducts a mental experiment with a structured model 
and generates a limited section of the labyrinth in which 
it is already easy to find a solution (Pic.2).
The heuristics is used in various fields [10–12], 
including, which is already important for us, in the 
analysis of road accidents and vehicle damage. Based 
on the available expert experience, the article presents 
the characteristic heuristic results inherent in car 
accidents (Table 1).
Conclusions. The examples given show that having 
a certain level of knowledge, qualification, training, 
experience of expert activity, using various heuristic 
methods, the expert is able to determine the causes of 
accidents, the direction of movement of vehicles, 
damage to cars and the likely injuries of the accident 
participants (Pic. 3). In this case, of course, we should 
not forget that the incompetence of the expert will lead 
to erroneous conclusions and will not allow us to 
objectively assess the circumstances of the incident.
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available expert experience, the article presents the characteristic heuristic results 
inherent in car accidents (Table 1).
Expert heuristics.
Models
Blind search model Labyrinth model Structural-semantic model
It is not required to learn this 
method
The transition from the source data 
lies through a labyrinth of possible 
paths
The concept set is universal
There is no algorithm of 
thinking
Not all paths lead to the desired goal, 
many of them lead to a dead end
Concepts are obtained by a person 
unconsciously, in the process of 
constructing a structured model
No control of the thinking 
process
Chaotic search of options
Pic. 2. Composite elements of expert heuristics.
Table 1
Examples of heuristic conclusions in the examination of road accidents
Damage to vehicles Heuristic conclusions
The driver’s door is deformed, the 
left rearview mirror is broken, 
multiple damage to the front left 
wing, the left headlight block is 
broken, the hood deformation with a 
slight shift to the right. The left 
additional repeater of the turn signal 
is broken, the left part of the bumper 
is split.
The vehicle was damaged, or in a 
collision, moving faster than the 
obstacle, or in a front collision. The 
car may have damage of the left 
mudguard, the frame of the radiator, 
the suspension of the left fr nt wheel.
direction of movement of vehicles, damage to cars and the likely injuries of the 
accident participants (Pic. 3). In this case, of course, we should not forget that the 
incompetence of the expert will lead to erroneous conclusions and will not allow us 
o objectively assess the circumstances of the incident.





- zones of damage to a car;
- types of road accidents;




Pic. 3. Scheme of interaction in solving problems based on heuristics.
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